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Ðåçþìå: Ó ñòàòò³ íàâåäåíî ðåçóëüòàòè êîìïëåêñíîãî ì³êðî-
á³îëîã³÷íîãî òà ³ìóíîëîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ ì³êðîá³îöåíîçó
ï³õâè ó æ³íîê ðåïðîäóêòèâíîãî â³êó, ùî õâîð³þòü íà òóáåðêóëüîç
ð³çíîìàí³òíèõ ôîðì. Âèÿâëåíà ³ñòîòíà êîðåëÿö³éíà çàëåæí³ñòü
çì³í ì³êðîåêîëîã³¿ ï³õâè ïàö³ºíòîê â³ä òÿæêîñò³  ñïåöèô³÷íîãî
³íôåêö³éíîãî ïðîöåñó.
Âñòóï
Åï³äåì³îëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ ç òóáåðêóëüîçó â
Óêðà¿í³ ïðîäîâæóº ïîã³ðøóâàòèñÿ. Çà äàíèìè
ÌÎÇ Óêðà¿íè 2004 ðîêó ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ïîäàëüøå
çðîñòàííÿ ð³âíÿ çàõâîðþâàíîñò³ íà òóáåðêóëüîç íà
4,4% òà ñìåðòíîñò³ â³ä íüîãî íà 4,3% [6,8].
Ñüîãîäí³ çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü õâîðèõ, ùî ïåðåáóâàº
ï³ä íàãëÿäîì ïðîòèòóáåðêóëüîçíèõ çàêëàä³â ñÿãàº
597 òèñ. îñ³á, ³ç íèõ íà àêòèâí³ ôîðìè òóáåðêóëüî-
çó - 107 òèñ. Ó ñòðóêòóð³ çàõâîðþâàíîñò³ ñå÷îñòà-
òåâèé òóáåðêóëüîç ñòàíîâèòü 30,5%, ïðîòå äàíà
ïàòîëîã³ÿ âèÿâëÿºòüñÿ ùå íåäîñòàòíüî [1,4,7,9].
Îñîáëèâîãî çàíåïîêîºííÿ âèêëèêàº ð³ñò çàõâî-
ðþâàíîñò³ íà òóáåðêóëüîç ó æ³íîê ôåðòèëüíîãî
â³êó, ùî âèìàãàº âèâ÷åííÿ âïëèâó òóáåðêóëüîçíîãî
óðàæåííÿ íà ñòàí îðãàí³â ðåïðîäóêö³¿, ïîðóøåííÿ
³ìóííîãî ñòàíó ïàö³ºíòîê òà âèâ÷åííÿ ³ìóíî-
ëîã³÷íèõ ³ ì³êðîá³îëîã³÷íèõ ôàêòîð³â ó ïàòîãåíåç³
ãåí³òàëüíîãî òóáåðêóëüîçó [2,3,5].
Ìåòà äîñë³äæåííÿ
Âèâ÷èòè âïëèâ ì³êðîá³îëîã³÷íèõ òà ³ìóíîëî-
ã³÷íèõ ôàêòîð³â íà ïîðóøåííÿ ì³êðîá³îöåíîçó ï³õâè
â æ³íîê, ùî õâîð³þòü íà òóáåðêóëüîç.
Ìàòåð³àë ³ ìåòîäè
Êîìïëåêñíå îáñòåæåííÿ âêëþ÷àëî ì³êðîá³î-
ëîã³÷íå, öèòîëîã³÷íå äîñë³äæåííÿ âàã³íàëüíèõ
âèä³ëåíü ó 112 ïàö³ºíòîê, ùî õâîð³þòü íà òóáåð-
êóëüîç ëåãåíü ð³çíîìàí³òíèõ ôîðì òà 25 êë³í³÷íî
çäîðîâèõ æ³íîê êîíòðîëüíî¿ ãðóïè.
Öèòîëîã³÷í³  äîñë³äæåííÿ (ì³êðîñêîï³ÿ ìàç-
ê³â) - âèçíà÷àëè ãðàìïîçèòèâíó ³ ãðàìíåãàòèâíó
ì³êðîôëîðó, ëåéêîöèòè, ìîíîöèòè, ìàêðîôàãè òà
ñòàí åï³òåë³þ.
Ì³êðîá³îëîã³÷íå äîñë³äæåííÿ ïðîâîäèëè ç
âèçíà÷åííÿì ñòàíó ì³êðîá³îöåíîçó ï³õâè. Ìàòå-
ð³àë çàáèðàëè ³ç çàäíüîãî ï³õâîâîãî ñêëåï³ííÿ.
Ïðèñò³íêîâó ì³êðîôëîðó îòðèìóâàëè çà äîïî-
ìîãîþ öåðâ³êàëüíèõ öèòîù³òî÷îê.
Ó ² ãðóïó õâîðèõ óâ³éøëà 41 ïàö³ºíòêà ç ³íô³ëüò-
ðàòèâíèì òóáåðêóëüîçîì ëåãåíü, ó ²² - 39 - ç âîãíè-
ùåâîþ ôîðìîþ óðàæåííÿ ³ â ²²² - 32 ç ô³áðîçíî -
êàâåðíîçíîþ ôîðìîþ òóáåðêóëüîçó. Ñåðåä óñ³õ æ³-
íîê ó 3 âåðèô³êîâàíî òóáåðêóëüîç ãåí³òàë³é ³ ó 11 -
ä³àãíîç ãåí³òàëüíîãî òóáåðêóëüîçó íå óòî÷íåíî.
Îáãîâîðåííÿ ðåçóëüòàò³â äîñë³äæåííÿ
Ðîçïîä³ë æ³íîê çà ôîðìîþ òóáåðêóëüîçíîãî
óðàæåííÿ ëåãåíü ïîêàçàâ, ùî â ² ãðóï³ ïàö³ºíòîê ó
73,2% ñïîñòåð³ãàâñÿ äèñá³îç ï³õâè ³ ç çíà÷íèì
âì³ñòîì ïîë³ìîðôíèõ ãðàìíåãàòèâíèõ òà ãðàì-
ïîçèòèâíèõ ïàëè÷îê òà êîê³â, íàÿâí³ñòþ ïîîäèíîêèõ
"êëþ÷îâèõ" êë³òèí, ïîì³ðíîþ ê³ëüê³ñòþ ëåéêîöèò³â
òà íåçàâåðøåíèì ôàãîöèòîçîì. Ó 17,8% æ³íîê ó
âàã³íàëüíèõ âèä³ëåííÿõ â³äñóòí³ ëàêòîáàêòåð³¿,
ïåðåâàæàëà êîêîâà ôëîðà ç âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ
ëåéêîöèò³â, ìàêðîôàã³â òà åï³òåë³àëüíèõ êë³òèí,
ñïîñòåð³ãàâñÿ âèðàæåíèé ôàãîöèòîç, ïðîòå â
æîäíîìó âèïàäêó íå âèÿâëåíî çáóäíèêà òóáåð-
êóëüîçó. Ó çðàçêàõ ïðèñò³íêîâî¿ ì³êðîôëîðè
âèÿâëÿëè ôàêóëüòàòèâíî-àíàåðîáí³ ì³êðîîðãà-
í³çìè,  ñòðåïòîêîêè òà êîð³íåáàêòåð³¿, à òàêîæ
ïåïòîñòðåïòîêîêè ³ ïåïòîêîêè â îäíàêîâèõ ñï³â-
â³äíîøåííÿõ.
Ó æ³íîê, ùî õâîð³þòü íà âîãíèùåâèé òóáåð-
êóëüîç ëåãåíü (²² ãðóïà) âèÿâëÿëè â³äíîñíó â³äñóò-
í³ñòü ëàêòîáàêòåð³é, ïèòîìà âàãà ãðàìïîçèòèâíèõ
³ ãðàìíåãàòèâíèõ áàêòåð³é ñòàíîâèëà â³äïîâ³äíî
21,8% òà 63,7%. Ó ñêëàä³ ãðàìïîçèòèâíèõ îáë³-
ãàòíî àíàåðîáíèõ áàêòåð³é ïåðåâàæàëè ïåïòî-
ñòðåïòîêîêè äî 12,9%, à ñêëàä ãðàìíåãàòèâíèõ
îáë³ãàòíî àíàåðîáíèõ çáóäíèê³â çàéìàëè áàêòå-
ðî¿äè ³ ôóçîáàêòåð³¿. Esherichia coli çóñòð³÷àëàñÿ
â 3,0% æ³íîê. Ó 9,0% õâîðèõ ö³º¿ ãðóïè ñïîñòå-
ð³ãàâñÿ ïðîì³æíèé òèï ì³êðîá³îöåíîçó ç íåçíà÷íîþ
ê³ëüê³ñòþ ëàêòîáàêòåð³é, ãðàìíåãàòèâíèõ ïàëè÷îê
òà ïîì³ðíîþ ê³ëüê³ñòþ ëåéêîöèò³â ³ ìàêðîôàã³â.
Ïðèñò³íêîâà ì³êðîôëîðà ï³õâè ó æ³íîê ç âîãíè-
ùåâèì òóáåðêóëüîçîì ëåãåíü ³äåíòè÷íà ïðîñâ³òí³é
   Ñ.Ï. Ïîëüîâà, 2006
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Îðèã³íàëüí³ äîñë³äæåííÿ
ì³êðîôëîð³. Ó æ³íîê ç ô³áðîçíî-êàâåðíîçíîþ
ôîðìîþ ëåãåíåâîãî òóáåðêóëüîçó ïåðåâàæíî
çóñòð³÷àâñÿ áàêòåð³àëüíèé âàã³í³ò. Ëàêòîáàöèëè
âèÿâëÿëèñÿ â îêðåìèõ âèïàäêàõ (11,2%) ³, â
îñíîâíîìó, â ïðèñò³íêîâ³é ì³êðîôëîð³. Ïåðåâàæíî
äîì³íóâàëè ãðàìíåãàòèâí³ àíàåðîáè, ñòàô³ëîêîêè,
åíòåðîáàêòåð³¿, β-ãåìîë³òè÷í³ ñòðåïòîêîêè, ãðèáè
ðîäó Candida âèÿâëåíî â êîæíî¿ 2-¿ ïàö³ºíòêè, ùî
îòðèìóâàëà òðèâàëå ñïåöèô³÷íå ë³êóâàííÿ. Ïðè
òîìó ïåðåâàæàëè äâ³ ôîðìè Candida - ³íôåêö³¿ -
ñïðàâæí³é êàíäèäîç ó 39,2% òà ïîºäíàíà ôîðìà
áàêòåð³àëüíîãî âàã³íîçó ç âàã³íàëüíèì êàíäèäî-
çîì - ó 21,4% âèïàäê³â. Ó ïàö³ºíòîê ³ç òðèâàëèì
òóáåðêóëüîçíèì ïðîöåñîì ñïîñòåð³ãàëè çðîñòàííÿ
óìîâíî-ïàòîãåííî¿ ôëîðè ÿê ó ïðèñò³íêîâîìó, òàê
³ â ïðîñâ³òíüîìó ìàòåð³àëàõ. Ñåðåä ïàö³ºíòîê ²²
òà ²²² ãðóïè çíàõîäèëèñÿ òðè ïàö³ºíòêè ç ë³êîâàíèì
òóáåðêóëüîçîì ãåí³òàë³é òà 11 ïàö³ºíòîê ³ç ï³äîç-
ðîþ íà ãåí³òàëüíèé òóáåðêóëüîç, ïðîòå L-ôîðìè
ì³êîáàêòåð³é òóáåðêóëüîçó âèÿâëåíî ëèøå ó
âèä³ëåííÿõ ó ñåìè ïàö³ºíòîê çà äîïîìîãîþ
ìåòîäó ïîë³ìåðàçíî¿ ëàíöþãîâî¿ ðåàêö³¿ (ÏËÐ).
Ó êîíòðîëüí³é ãðóï³ æ³íîê ì³êðîôëîðà ï³õâè
ïåðåâàæíî ïðåäñòàâëåíà íîðìîöåíîçîì ó 36,0%,
ïðîì³æíèì òèïîì ì³êðîá³îöåíîçó - â 45,0% ³
äèñá³îçîì - ó 19,0% âèïàäê³â.
Ïðîâåäåí³ äîñë³äæåííÿ ïîêàçàëè, ùî â æ³íîê
ðåïðîäóêòèâíîãî â³êó, õâîðèõ íà òóáåðêóëüîç
ëåãåíü, âèÿâëÿþòüñÿ ïîðóøåííÿ ì³êðîá³îöåíîç³â
ïðîñâ³òíî¿ òà ïðèñò³íêîâî¿ ä³ëÿíîê ï³õâè. Ñòóï³íü
óðàæåííÿ ãåí³òàë³é âåëèêîþ ì³ðîþ êîðåëþº ç
òÿæê³ñòþ òóáåðêóëüîçíîãî óðàæåííÿ ëåãåíü,
òðèâàë³ñòþ ñïåöèô³÷íîãî ë³êóâàííÿ, ³ìóíîäå-
ô³öèòíèì ñòàíîì îðãàí³çìó. Çàãàëüíîâ³äîìî, ùî
ì³ñöåâà ðåçèñòåíòí³ñòü ñëèçîâèõ îáîëîíîê îáó-
ìîâëåíà ÿê ñêëàäîì ì³êðîôëîðè, òàê ³ ñï³ââ³ä-
íîøåííÿì ãóìîðàëüíèõ ³ìóííèõ êîìïîíåíò³â ï³õâè,
ñêåðîâàíèõ çàãàëüíèì òóáåðêóëüîçíèì ïðîöåñîì.
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Ðåçþìå. Â ñòàòüå ïðèâåäåíû ðåçóëüòàòû êîìïëåêñíîãî
ìèêðîáèîëîãè÷åñêîãî è èììóíîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ
îáñëåäîâàíèÿ ìèêðîáèîöåíîçà âëàãàëèùà ó æåíùèí ðåïðî-
äóêòèâíîãî âîçðàñòà, ñòðàäàþùèõ  òóáåðêóëåçîì ðàçëè÷íûõ
ôîðì. Ïðîñìàòðèâàåòñÿ ñóùåñòâåííàÿ êîððåëÿöèîííàÿ
çàâèñèìîñòü èçìåíåíèé ìèêðîýêîëîãèè âëàãàëèùà ïàöèåíòîê
îä òÿæåñòè ñïåöèôè÷åñêîãî èíôåêöèîííîãî ïðîöåññà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: òóáåðêóëåç, ìèêðîôëîðà âëàãàëèùà,
ìåñòíûé èììóíèòåò, äèàãíîñòèêà.
VAGINAL DISTURBANCE OF MICROBIOCENOSIS IN
WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE WHO SUFFER
FROM TUBERCULOSIS
S.P.Poliova
Abstract. The paper deals with the results of a comlex
microbioligical and immunologic investigation of vaginal
microbiocenosis in women of reproductive age who suffer from
tuberculosis of various form. An essential correlation depen-
dence of microecological changes of the patients' vagina on the
severity of a specific infections process has-been disclosed.
Key words: tuberculosis, vaginal, microflora, local immu-
nity, diagnostics.
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